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filtros B V V eran de características semejantes a los utilizados 
por Johnson. El filtro R era un RG5 de 2mm,
Las estrellas seleccionadas como standard para la extinción 
formaban tríos que incluían una de tipo espectral temprano, una de 
ti'^.:,, termedio y una de tipo tardío, todas ellas de magnitud entre 
6.5 V 8.0 con el fin de que fueran observables con el telescopio de 
120 pulgadas. Cada uno de estos grupos fue observado entre 12 y 
16 noches, El resto de las estrellas observadas estaba constituido 
por las standards de Johnson, por estrellas observadas por Johnson 
V estrellas observadas len Cerro Tololo que aparecen en "A Svstem 
of Photometric Standards" (A. Gutierrez-Moreno et al,, PDA 1, 1).
En total unas 80 estrellas.
Se redujeron las observaciones utilizando el método clasico 
y transformando al sistema internacional, los valores obtenidos en 
cada noche de observación. Vale la pena hacer notar que las obser­
vaciones hechas en luna llena o en las cercanías de ella, fueron 
imposibles de reducir.
Posteriormente se volvieron'" á reducir todas las observaciones 
obtenidas en Lick, empleando el método descrito eh' la"^^ publicación 
mencionada anteriormente, con evidente mejoramiento de los errores 
tanto en los colores como en la magnitud, Donde sé hace mas palpa­
ble este mejoramiento es en el V-R-v-3.^í en las'-standard para la 
extinción el error medio se reduce-aproximadamente á un ^rOÍ o.
LOS ESPECTROS DE ALGUNAS ESTRELLAS Be 
C. Jaschek, M,--Jaeohek- v S-. - 
(Observatorio Astronómico de- La Plata)
Este trabajo contiene la descripción de treinta espectros de 
estrellas Be, El material observacional ha sido-tomado en Bosque 
Alegre (diciembre 1967) . con la cámara.de 42 A/mm acoplada al reflec^ 
tor de 154 cms. y en la.-estación de. Elagstaff , Observatorio de 
Perkins, U.S.A. (abril 1967), con la cámara de .40 A/mm con el reflec 
tor de 174 cms.La región observada corresponde al azul (X 3500-4900) 
Las estrellas del programa se séleccionaron del catálogo de Merrill
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y Burwell y son en su mayoría más brillantes que ,
De todos estos objetos se ha hecho una descripción basada en 
un análisis visual, el examen del registro microfotometrico y el 
estudio de los perfiles tal como se ve en el osciloscopio del medí 
dor de placas Grant, Los anchos de las emisiones se han medido con 
un medidor de placas común, tipo proyección. Además se ha provisto 
la clasificación espectral en el sistema MK obtenida en base a es­
pectros patrones observados en la misma dispersión.
De una discusión de los colores obtenidos del fichero foto- ^ 
métrico del Departamento se confirma aue las estrellas Be tempranasj 
poseen un exceso de color, ya encontrado por Feinstein; en las Be - 
tardías este efecto se hace mucho más peaueño. No se ha encontrado 
un criterio aue permita distinguir estrellas de "shell" y estrellas; 
Be.
Se pueden utilizar los datos de este trabaío y de uno anterior- 
para efectuar una peaueña estadística. En total se observaron 44 
estrellas Be, sin selección en cuanto a las características de 
"shell". De estas 44 estrellas, 5 no mostraron emisión en el momen | 
to de la toma de la placa. Conviene destacar aue esta proporción. J
alta del 11% se debe principalmente al hecho de haber tomado placas^
1
azules, va aue si la emisión se debilita, desaparece primero en H0 ^ 
V luego en Ho .En un trabajo anterior habíamos encontrado aue so- j 
bre 77 estrellas, en sólo 4 había desaparecido la emisión en Ha ■, | 
es decir un 5%.
De las 44 estrellas observadas, 15 muestran las caracterís­
ticas de "shell" bien pronunciadas, lo cual es aproximadamente un 
tercio. La emisión en helio está presente éñ 11 estrellas, es deCir 
en un 25%.' Estos datos por supuesto sólo tienen sentido cuando 
uno los toma en sentido relativo, es decir referido a la dispersión 
de los espectros utilizados, ya aue una dispersión más alta acen­
tuará el porcentaje, y una dispersión más baja (por ejemplo 110 
A/mm) la disminuirá. No. obstante ésto, el dato es interesante, ya 
aue en la mayor parte de los libros de texto se suele hacer una 
distinción artificial entre estrellas Be y estrellas con shell, 
basada ante todo en la apariencia de estes espectros -n baia dis­
persión. ?or este motiyo se crea la impr esióri - hay muchos
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pectros Be v muy pocos de shell. Ya en este trabaio en 40 A/ttitt las 
características clásicas de ^hell son visibles en un tercio de las 
estrellas.
THE SPECTRA OF SOME Be STARS 
C. Jaschek, M. Jaschek and Stella ^aiaroda 
Observatorio Astronámico, La Plata
The spectra of some thirty Be stars are described, based upon 
spectrograms obtained at Flagstaff and Bosaue Alegre at a disper­
sion of 40 A/mm.
The discussion in full will be published elsewhere.
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